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Pada saat ini sering terjadi kasus manajemen laba yang di 
lakukan oleh perusahaan. Manajemen laba itu sendiri merupakan 
tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan memanipulasi laba 
yang dilaporkan namun tindakan tersebut dapat diminimalkan dengan 
menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik yang 
dalam penelitian ini mekanisme GCG meliputi kepemilikan manajerial, 
ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji dan menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap 
manajemen laba dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Objek dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sampel sebanyak 43 
perusahaan perbankan yang di kali 3 tahun sehingga total sampel 
sebanyak 129. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan 
Manajerial tidak signifikan terhadap Manajemen Laba, Ukuran Dewan 
Komisaris tidak signifikan terhadap Manajemen Laba, dan Komite Audit 
tidak signifikan terhadap Manajemen Laba sehingga dari hasil tiga 
variabel tersebut disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.  
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At this time is often the case of earnings management is done by 
the company. Earnings management itself is an action performed by 
management by manipulating reported profit but the action can be 
minimized by applying Good Corporate Governance (GCG) well in this 
research GCG mechanism include managerial ownership, board size, 
and audit committee. This study aims to examine and analyze the 
influence of good corporate governance to earnings management by 
using multiple linear regression analysis. The object of this study is a 
banking company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a 
total sample of 43 banking companies in the 3 times so that the total 
sample of 129. The results of this study can be concluded that Managerial 
Ownership is not significant to Profit Management, Council Size 
Commissioners are insignificant to Earnings Management, and Audit 
Committee is not significant to Earnings Management so that the results 
of the three variables are concluded that the hypothesis is rejected. 
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